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午後 1時～1時半 西洋音楽 日曜日を除き毎日放送
午後6時～6時半 西洋音楽とニュース 毎週水曜日には午後8時～9時に特別音楽あり
午後8時半～9時 中国と西洋音楽及びニュース 日曜日を除き毎日放送､土曜日には特別番組あり
午後 10時～11時半 西洋音楽 カール トンの舞踏音楽､毎日放送
1927年には中国系資本の百貨店 ｢斬新公司｣が屋上に50ワットの放送局 (コールサイ























[表2】中国 (北京 ･南京 ･上海)の放送局 (1934年現在)
負 放送局名 i里中キ叫イタA, 呼称 t力
南at 中央 660 XGOA 75∝IO
北京 交う舌部北京t台 950 XGOP 100
北京 育英中国 1190 nXA 30
上 眉寿堂 560 XLHA 15
上* *# 560 XLHB 15
上 大東 5名0 ⅩQHA 250
上海 華美公司 6∝) ⅩMnA 5(X)
上海 亜束 760 m J 15
上海 兼達 840 ⅩⅡⅠ丑 1
上海 華価 70 m C 5(X)
上 同楽 720 ⅩLHC 50
上# *# 720 XLHD 60
上# 達筆 740 XHHB 10
上 席協定 760 ⅩLm 15
上 薪薪 780 ⅩⅠ.EM 50
上 敦jl生 80 XLm 15
上海 教本皇 800 ⅩLHL 16
上海 労自生 820 ⅩLHS 60
上 福音 840 Xm lo
上* 安定別監 860 ⅩHlⅡ) 100
上滴 友好 880 ⅩEHV 100
上 市政府 900 XGOS 50
上* 積量 920 ⅩEEE 1α)
上海 学務徳堂 940 ⅩHl王E 10
上海 明達 960 Ⅹm 1(X)
上海 仏教浄兼 980 XEEZ 100
上溝 東方 1020 ⅩEHG 100
上# 中西 1040 XHHH 100
上海 華美 loco ⅩHHⅠ 10
上稚 永生 1080 ⅩⅠ江ⅠJ 1(X)
上 重美 l(X) XHES 10
上 元昌 1120 XLEH 50
上 重′ 1120 XHHW 100
上 中華 一140 ⅩⅠⅡ Ⅰ1 lo
上# 大中華 1160 ⅩEH U 10
l上 油長 1180 ⅩHHM 10
上韓 国華 1200 孤 10
上 利達 1220 Xm O 100
上海 利利 1240 Ⅹm loo
上手毎 苧輿 1260 Xm 1α)
上 環氏 1280 )江EA 50
上海 美圭萱 1300 XQHC
上海 市昔 1340 ⅩLHZ 50
16 草丈 1360 XQHD 2(X)
上 薪■ 1380 ⅩLHE 50
上海 牡t書 1380 XLEF 15
上 電7r 14(X) jW O 50
上 孔氏 1400 Ⅹ皿 15
上稚 佐奈 1420 ⅩヨHX 1(X)
上★ 屯吐 1440 ⅩLHq 15
上 蓬莱 1440 XLHR 15
上海 英美 1460 XQHE 250























すなわち､1929年には電通社が ｢上海 日々 新聞社｣後援の下で放送局を開局することを
試み､1933年 8月には新昌洋行が ｢林楽器店｣にて放送局を開設する試みがなされた｡
しかし､これらの計画は間もなく中止になったO




































































































石坂丘 ｢植民地時代 『台湾の放送』20年｣(『放送研究と調査』1996年 6月)
石坂丘 ｢『抗日』のなかの上海 ･大東放送局｣(『放送研究と文化』1996年 10月)
ノチョンパル 『韓国放送と50年』(韓国ナナム出版､1995年)
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